




それなりに役に立つものと考え広報に転載致します。   （ 最終校正 2000.6.19 ） 
 




























インターネットとは、一定のルールに基づき世界に散在する個々のネットワーク（ ＬＡＮ ： 
Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）同士が結び合った （ ＷＡＮ ：Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ 
Ｎｅｔｗｏｒｋ）世界最大のネットワークです。このネットワーク上では、いろいろなサービスが
提供されており、 このネットワークに接続を行えば、そのサービスが利用できます。 































































































































































３） 社団法人 コンピュータソフトウェア著作権協会 社団法人 
http://www.accsjp.or.jp/ 
４） インターネットを利用する方のためのルール＆マナー集 (意見募集中) 
http://www.enc.or.jp/enc/code/rule/index.html 















１２） インターネットマナーテキスト 付録 
http://nicole.ei.fukui-nct.ac.jp/~fujiwara/inter-app.html 
